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Введение. Уменьшение двигательной активности школьников яв­
ляется одной из важных и наиболее значимых проблем в современном 
мире. Исследования американских специалистов [10, 12] свидетель­
ствуют о том, что дети, которые имеют низкий объем суточных локо­
моций значительно чаще страдают ожирением. В исследованиях, про­
веденных в Испании [11], отмечается обратная корреляционная зави­
симость между уровнем двигательной активности детей и количеством 
заболеваний. Работы отечественных специалистов показывают, что 
объем суточной локомоций современного школьника находится в диа­
пазоне 8,5-10,5 тыс. движений, при норме в 14,0-19,0 тыс. локомоций 
[5]. Статистические данные, которые приводятся в современных ис­
следованиях российских специалистов, свидетельствуют о том, что 
примерно 35-40% школьников по состоянию здоровья отнесены к спе­
циальному медицинскому отделению и вынуждены осваивать про­
грамму предмета «Физическая культура^) в упрощенном варианте [3]. 
В старших классах процентное отношение учеников, имеющих огра­
ничения в состоянии здоровья, еще более высокой. Примерно полови­
на из них имеют различные неинфекционные заболевая. По данным 
Л.П. Макаровой [5] основной причиной ухудшения здоровья школьни­
ков старших классов является высокая умственная нагрузка и сидячий 
образ жизни. Ряд специалистов [5, 7, 8] отмечают негативную роль 
компьютеризации общества и особенно общение посредствам соци­
альных сетей, в результате чего у школьников существенно снижается 
уровень двигательной активности.
Одним из направлений решения данной проблемы в России на 
государственном уровне, было подписание 24 марта 2014 г. президен­
том Владимиром Владимировичем Путиным указа «О Всероссийском
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физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) [1]. С сентября 2015 г. во всех школах Российской Федерации 
школьники приступили к сдаче нормативов данного комплекса. По­
явилось большое количество исследований, направленных на изучение 
отношения школьников к Всероссийскому физкультурно -спортивному 
комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Результаты иссле­
дований свидетельствуют о том, что примерно 50% школьников не 
желают сдавать нормативы ГТО. При этом специалисты отмечают, что 
одной из основных причин является отсутствие у детей понимания для 
чего им нужно сдавать данный комплекс [6]. Г оворя другими словами, 
у школьников отсутствует мотивации к сдаче ВФСК ГТО. Опираясь на 
работу Г.Л. Драндрова с соавт. [4] необходимо отметить, что «мотива­
ция, с одной стороны, зависит от мотивов, которые являются устойчи­
выми психологическими образованиями, с другой - от познаваемых и 
оцениваемых человеком ситуативных факторов деятельности. Ситуа­
тивные факторы, в отличие от мотивов, являются контролируемыми и 
управляемыми. Педагогически оправданное воздействие на эти факто­
ры формирует мотивацию, которая через процесс и результаты побуж­
даемой и направляемой ею деятельности приводит к соответствующим 
изменениям мотивов _». Следовательно, необходимо выявить наибо­
лее рациональные и эффективные формы, средства и методы для фор­
мирования у школьников устойчивых мотивов к выполнению норма­
тивов ВФСК ГТО. При этом необходимо учитывать, каким типом мо­
тивации обладает ребенок. Выделяют два полярных типа мотивации - 
это мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудач. Ана­
лиз работ специалистов, изучающих мотивацию и мотивы занятия фи­
зической культурой и спортом, свидетельствуют о том, что в основном 
осуществляется поиск причин отсутствия мотивационных детерми­
нант, без учета врожденных психологических характеристик мотив а- 
ции человека.
Целью нашего исследования является выявления закономерно­
стей отношения школьников 11-17 лет к сдаче нормативов ВФСК ГТО 
с учетом их мотивации достижения.
Методы и организация исследования. Для оценки влияния мо­
тивации достижения школьников на степень сформированности у них 
мотивационных детерминант по выполнению нормативов ВФСК ГТО, 
нами было проведено анкетирование 1576 школьников (мальчики 
n=780 и девочки n=796) общеобразовательных школ г. Белгорода, г. 
Старый Оскол, г. Строитель и г. Шебекино (Россия, Белгородская об­
ласть). Анкета была разработана сотрудниками кафедры физического 
воспитания и спорта Белгородского государственного технологическо-
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го университета им. В.Г. Шухова (г. Белгород). Анкета включала три 
блока вопросов: 1-й блок вопросов - вопросы, направленные на опре­
деление возраста, пола, меты учебы респондента; 2 -й блок вопросов - 8 
вопросов, позволяющие оценить отношение респондента к физической 
культуре и спорта, его знания в области ВФСК ГТО и желание сдать 
нормативы данного комплекса, а также уровень владения навыками 
плавания и стрельбы; 3 блок вопросов - тест из 20 вопросов, разрабо­
танный А.А. Реаном [9], для оценки мотивации достижения успеха и 
избегания неудач. Результаты ответом второго блока вопросов интер­
претировались через двоичный код, где ответ «нет» - это «0», а ответ 
«да» - «1». Ответы суммировались и выполнялся корреляционный ана­
лиз полученных результатов с результатами 3 -го блока вопросов. До­
полнительно был применен метод сравнения полярных групп. Респон­
денты были распределены на две группы. В первую группу были вклю­
чены ответы школьников, имеющих мотивацию на достижение успеха, 
во вторую - мотивацию на избегание неудач. Сравнительный анализ по 
t-критерию Стьюдента и F-критерию Фишера был проведен между ре­
зультатами ответов респондентов на второй блок вопросов.
Результаты и их обсуждение. Ответы на блок вопросов, характе­
ризующих распределение знаний школьников в области Всероссий­
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­
роне», а также их отношение к физической культуре и спорту пред­


























на третий блок 
вопросов (девуш­
ки)
0 2,7% 3,0% - -
1 3,2% 7,5% - -
2 4,9% 13,4% - -
3 12,4% 18,4% - 1,5%
4 17,8% 21,9% - 0,5%
5 24,9% 19,9% 1,6% 4,5%
6 10,3% 8,0% 0,5% 1,5%
7 14,1% 4,5% 3,8% 4,0%
8 9,2% 3,5% 3,8% 2,5%
9 - - 4,3% 4,5%



























на третий блок 
вопросов (девуш­
ки)
11 - - 8,6% 5,0%
12 - - 7,0% 10,4%
13 - - 16,2% 11,9%
14 - - 11,9% 14,4%
15 - - 11,4% 6,5%
16 - - 15,7% 10,0%
17 - - 8,6% 10,0%
18 - - 2,7% 8,0%
19 - - 1,0%
20 - - - -
Стоит отметить, что результат, соответствующий значению «0», 
характеризовался нами как низкий уровень знаний в области ВФСК 
ГТО, а также слабую степень заинтересованности в занятиях физиче­
ской культурой и спортом. Показатель «8», напротив, мы характеризо­
вали как высокий уровень теоретических знаний и позитивное отно­
шение к занятиям физической культурой и спортом.
Из рисунков 1 и 2 видно, что наибольшее число респондентов 
(примерно 25%) у мальчиков утвердительно ответили на 5 вопросов из 
8 и соответственно набрали «5» баллов. У девочек наибольшее число 
респондентов 22% ответили «да» на 4 вопроса из 8, что соответствует 
«4» баллам. Необходимо отметить, что как у мальчиков, так и у деву­
шек наименьшее количество респондентов (3% у мальчиков и 3% у 
девочек) набрали по «0» баллов. При этом максимальное значение в 
«8» баллов у мальчиков набрало 9% респондентов, а у девочек всего 
лишь 4%.
Следующим этапом в интерпретации полученных результатов, 
было изучение распределения ответов респондентов на третий блок 
вопросов, характеризующий их мотивацию достижения. Напомним, 
что сумма баллов от 1 до 7 диагностирует мотивацию избегания не­
удач, а от 14 до 20 баллов - мотивацию достижения успеха. Результа-
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ты распределения ответов респондентов по данному блоку вопросов 
представлены в третьем и четвертом столбцах таблицы 1. Суммарное 
количество респондентов набравших от «5» до «7» баллов у мальчиков 
составило примерно 5%. Следовательно, около 5% мальчиков имеют 
мотивацию избегания неудач. Стоит отметить, что мотивация дости­
жения успеха у мальчиков диагностируется примерно у 50% опрошен­
ных. У девочек около 10% опрошенных набрали от «3» до «7» баллов, 
что соответствует показателям мотивации избегания неудач (рисунок 
4). При этом количество респондентов, имеющих сумму баллов «14» и 
более, также составило примерно 50%.
Проведенный нами корреляционный анализ между ответами респон­
дентов на второй блок вопросов и их мотивацией достижения выявил по­
ложительную связь. У мальчиков этот показатель составил 0,27, а девочек 
0,28. Такое значение коэффициента корреляции свидетельствует о том, что 
с 99% долей вероятности эти показатели зависимы друг от друга.
В дополнении нами был проведен сравнительный анализ поляр­
ных групп по t-критерию Стьюдента и F-критерию Фишера. У юношей 
было проведено сравнение ответов на второй блок вопросов в двух 
группах (по 40 человек) каждая. В группу 1 вошли мальчики с мотива­
цией избегания неудач, в группу 2 - с мотивацией достижения успеха. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что средний балл от­
ветов на второй блок вопросов в группе 1 достоверно ниже как то t- 
критерию Стьюдента, так и по F-критерию Фишера. В группе 1 этот 
показатель составил 3,62±0,50 балла, а группе 2 - 5,43±0,33 балла.
Аналогичным образом был проведен сравнительный анализ отве­
тов у девочек. У девочек в группу 1 (с мотивацией избегания неудач) 
вошли 80 девушек и, соответственно, в группу 2 (с мотивацией дости­
жения успеха) также 80 девушек. Среднее значение ответов на второй 
блок вопросов в группе 1 составило 2,82±0,32 балла, а в группе 2 - 
4,49±0,27 балла. Сравнительный анализ, представленных выше показа­
телей свидетельствует о достоверно различие как по t-критерию Стью­
дента и F-критерию Фишера.
Полученные данные схожи с результатами исследований А. А. Г о- 
релова и Е.В. Гавришовой [2]. В их исследованиях доказывается взаи­
мосвязь двигательной активности и мотивации достижения. Кроме 
того приводится ряд рекомендации, свидетельствующих о том, что для 
лиц, имеющих мотивацию достижения успеха, целесообразно в рамках 
учебных занятий по предмету «Физическая культу ра» предоставлять 
больше времени для самостоятельной работы. И, напротив, для лиц с 
мотивацией избегания неудач рекомендуется повышать моторную 
плотность занятия, отчасти применять авторитарный стиль общения и
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аккуратно приобщать таких детей к выполнению нормативов и уча­
стиях в соревнованиях.
Заключение. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, 
что примерно половина респондентов у мальчиков и девочек имеют 
мотивацию достижения успеха. При этом установлено, что мотивация 
достижения имеет прямую положительную взаимосвязь к отношению 
школьников к физической культуре и спорту, а также к ВФСК ГТО. 
Сравнительный анализ полярных групп подтвердил наше предположе­
ние о том, что школьники, имеющие мотивацию избегания неудач, 
хуже относятся к занятиям физической культурой и спортом, нежели 
их сверстники с мотивацией достижения успеха. Опираясь на более 
ранние исследования специалистов по данному вопросу, сформирова­
но дальнейшее направление наших исследований, основанное на раз­
работки технологии проведения занятий по предмету «Физическая 
культура» в школе и подготовке детей к сдаче нормативов ВФСК ГТО 
с учетом мотивации достижения школьников.
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